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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan 
karunia-Nya, serta berkah dan kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir dengan judul Pusat Layanan Anak Usia 
Dini Terpadu sebagai Tempat Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dengan 
Pendekatan Psikologi Arsitektur ini, dibuat untuk melengkapi tugas yang wajib 
ditempuh dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Program Studi Arsitektur, 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, 2015. 
Pada kesempatan ini pula, tak lupa penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa 
syukur dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, serta berkah dan kekuatan yang 
diberikan-Nya, 
2. Orangtua penulis yang selama ini yang tak henti-hentinya memberikan 
motivasi dan semangat kepada penulis, 
3. Amin Sumadyo, S.T., M.T., selaku ketua Program Studi Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
4. Ir. Bambang Triratma, M.T. dan Ir. Hadi Setyawan, M.T., selaku dosen 
pembimbing, yang membimbing, mendukung, dan menjadi motivasi Penulis 
dari awal hingga terselesaikannya Tugas Akhir Arsitektur ini, 
5. Ir. MDE. Purnomo, M.T. dan Ir. Leny Pramesti, M.T., selaku dosen penguji, 
6. Ir. Ummul Mustaqimah, M. T., selaku dosen Pembimbing Akademik, 
7. Ir. Hari Yuliarso,M.T. dan Ir. Ana Hardiana,M.T., selaku Panitia Tugas 
Akhir Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNS, 
8. Ibu Rizka, selaku Kepala KB, TK dan TPP Al-Firdaus bagian pendidikan 
khusus atas informasi dan data yang sudah diberikan, 
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9. Bapak Subagyo, selaku dosen Program Pendidikan Luar Biasa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta atas 
informasi yang sudah diberikan, 
10. Rimadhiena Wahyono, selaku terapis House of Fatimah Children Center 
Malang atas informasi yang sudah diberikan, 
11. Seluruh dosen pengajar Program Studi Arsitektur yang telah memlimpahkan 
ilmu yang sangat berarti bagi penulis selama masa perkuliahan, 
12. Seluruh staf karyawan Jurusan Arsitektur, 
13. Seluruh teman-teman peserta Studio Tugas Akhir periode 139, 
14. Seluruh teman-teman Jurusan Arsitektur khususnya untuk angkatan 2011 
yang memberi support dan motivasi kepada penulis, serta 
15. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam membantu penulis. 
Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam mendesain tentu membuat laporan 
Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Konsep Perencanaan dan 
Perancangan Tugas Akhir ini menjadi batu loncatan bagi penulis untuk bisa lebih 
baik pada tahap selanjutnya di masa yang akan datang serta dapat memberikan 
manfaat bagi para pembaca. 
 
 
Surakarta,     September 2015 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Tugas akhir ini saya persembahkan kepada : 
1. Allah SWT, yang tiada pernah henti mencurahkan rahmat dan karunianya kepada 
saya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perkuliahan dari awal hingga 
terselesaikannya Tugas Akhir ini. 
2. Kesemua orang tua saya yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, 
bimbingan, semangat, motivasi dan tak henti-hentinya menyelipkan nama saya di 
setiap sujud dan do’a, terimakasih. 
3. Kakak saya, dr. Rizka Nurul Firdaus, M. M, dan adik saya, Muhammad Fikri 
Raihan, yang selalu ada dan setia mendukung dan mendoakan saya. 
4. Sepupu sekaligus inspirator terbesar saya, Riesti Novalita Amirudin, yang tidak 
pernah berhenti mengajari saya tentang keikhlasan, keberanian dan kedewasaan 
meskipun usianya lebih muda daripada saya. 
5. Seluruh keluarga besar yang memberikan do’a dan semangat kepada saya hingga 
akhirnya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
6. Bapak Hadi dan Bapak Bambang yang telah banyak memberikan bimbingan saya 
dan selalu sabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
7. Teman-teman Studio 139 yang telah bersama-sama berjuang untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
8. Teman-teman Arsitektur UNS angkatan 2011 yang tak henti menyemangati dan 
mendoakan saya, terimakasih. 
9. Teman-teman pelipur lara, penghapus duka dan nestapa seperti Ulfa, Wulan, 
Tasya, Maulina dan Gigih yang telah bersedia untuk sering direpotkan. 
10. Randy, Brilly dan Erwin yang sudah banyak membantu penyelesaian Tugas Akhir 
ini dan selalu bersedia untuk direpotkan, terimakasih sekali.  
11. Teman SMP saya, Rima, terimakasih karena selalu ada dan bersedia memberikan 
segala macam informasi yang saya butuhkan. 
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12. Ardian Pratiaksa yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga 
untuk menemani saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
13. Semua orang yang telah membantu terselesainya Tugas Akhir ini, namun tidak 
dapat saya sebutkan satu persatu.  
14. Dan terakhir, semua anak-anak berkebutuhan khusus di manapun kalian berada, 
tetap semangat, kalian pasti bisa! 
 
Terimakasih. 
 
